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١:ﭼﮑﯿﺪه
ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﯿﻮﻣﺎرﮐﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن : ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘﯿﺶ آﮔﻬﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درﻣﺎن دارﻧﺪ. در ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ درﺗﺸﺨﯿﺺ،
 درﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ر ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﯿﻀﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻏﺎﻟﺒﺎ داﯾﯽ ﺑﯿﻀﻪ -ﺎﻧﯽﻫﺎي ﺳﺮﻃژن
ﻓﻈﺖ ﺷﻮﻧﺪه از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺎﺑﯿﻀﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﺤ ﭼﻮن. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﻧﯿﺰ ﻫﺎ ﺳﺮﻃﺎن ﯽ ازاﻧﻮاﻋ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ  ﻣﯽ ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻫﺪافﻫﺎ در ﺗﻮﻣﻮر اﯾﻦ ژندر ﺻﻮرت ﺑﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽ
  اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﭘﺴﺘﺎن  ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺮاي اﯾﻤﻮﻧﻮﺗﺮاﭘﯽ
ﻣﺠﺎور ﻧﻤﻮﻧﻪ  04ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﻣﻮري،  04ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ 59ﺗﻌﺪاد ﭘﺲ از اﺧﺬ : روش ﺑﺮرﺳﯽ
. ﺳﭙﺲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖاز آﻧﻬﺎ ANRاﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺑﺎﻧﮏ زﯾﺴﺘﯽ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺮﻣﺎل  51و  ﺗﻮﻣﻮر
و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ  ANDcﺷﺪه و از روي آﻧﻬﺎ   tnemtaerT esaNDﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه  ANR
)ﮐﻨﺘﺮل  BTCAﺑﻪ ﻫﻤﺮاه    KTT,ETPT ,3CMRAﯿﺎن ژﻧﻬﺎي ، ﺑRCP emiT-laeRوش ر
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖداﺧﻠﯽ( 
را  3CMRAروﻧﻮﺷﺖ ﻣﺠﺎور ﺗﻮﻣﻮرﺑﺎﻓﺖ   %6,52و از ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮﻣﻮري  %6,34:ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺎن   %2,64در وﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻣﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺎناز %14در 3CMRAﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.
. اﯾﻦ ﺑﻮد ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮاز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻣﻮري  %8,21ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ژن در   .داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺠﺎور ﺗﻮﻣﻮرﺑﺎﻓﺖ   %1,8از ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮﻣﻮري و  %6,12ﺗﻐﯿﯿﺮات از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدﻧﺪ. 
%5,85در وﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻣﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺎناز  %1,43در  ETPTرا ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ. ETPTروﻧﻮﺷﺖ
.ﺑﻮد ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮاز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻣﻮري  %3,7ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ژن در .ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺠﺎور ﺑﺎﻓﺖ   %02و از ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮﻣﻮري  %05اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدﻧﺪ.
  %05در وﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻣﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺎن %54در  KTTرا ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ. KTTروﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮﻣﻮر
ﮐﻪ  ﺑﻮد ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮاز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻣﻮري  %5ﺎن اﯾﻦ ژن در  . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺮﻣﺎﻟﯽ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺎن ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدﻧﺪ. 
  را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ. BTCAﻫﺎ ژن ژﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ را ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮد و ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺠﺎور ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﻣﻮري داراي ﺑﯿﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮاﯾﻦ ژﻧﻬﺎاز اﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ:
ﻧﯿﺰ از اﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺮﻣﺎل ﻫﯿﭻ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻮده و ﺗﻮﻣﻮر
٢ﺗﻮﻣﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ژﻧﻬﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺠﺎور 
ﻧﮑﻮژﻧﯿﮏ و اﭘﯽ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ا و ﺷﺎﯾﺪﻣﺮﺗﺒﻂ 
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺘﻮان از اﯾﻦ ژﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
  . ﭘﺴﺘﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖﺑﺮاي ﺳﺮﻃﺎن  زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎيﻣﺎرﮐﺮﺟﻬﺖ 
ﺑﯿﻀﻪ اﯾﯽ، ﻣﺎرﮐﺮ زﯾﺴﺘﯽ، اﯾﻤﻮﻧﻮﺗﺮاﭘﯽ -ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﯽﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن، ژن ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي:
